





3.1 Metode Penelitian 
Metode penelitan yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu penilitan 
yang dilandasi dengan asumsi dan ditentukan variabel, selanjutnya dianalisis 
dengan metode-metode yang valid. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitan 
deskriptif karena pernelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan 
yang ada distasiun kerja CV. Ryan Bali Garment (RBG) kemudian memeberi 
ususlan perancangan fasilitas kerja.  
3.2 Lokasi Penelitan dan Waktu Penelitan 
Penelitian ini dilakukan di CV. Ryan Bali Garment (RBG) yang berlokasi di 
Jl. Raya Gadon No.99X, Kerobokan Kaja, Kuta Utara Badung – Bai Indonesia. 
Waktu penelitian dilakukan pada 17 januari 2020 samapi selesai. 
3.3 Tahapan Penelitian  
Pada thapa penelitan ini yaitu menjelaskan alur atau proses penelitian yang 
dilakukan dengen tujuan memeberikan kerangka penelitian secara sistematis. Bisa 





Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
3.3.1 Tahap Identifikasi dan Penelitian Awal 
3.3.1.1 Studi Lapangan 
Studi lapangan merupakan observasi yang dikalukan secara wawancara dan 
pengamatan secra langsung agar memedapat informasi dan data-data yang 
dibutuhkan dalam melakukan penilitian ini juga berguna untuk mengetahui secara 




3.3.1.2 Studi Literatur 
Studi literature merupakan kegiatan untuk memeperoleh kosep, teori, dan 
metode yang berhubungan dengan masalah dan tujuan peneliti yang dilakukan. 
Ditahap ini yang emenjadi literature merupakan Nordic Body Map, konsep 
Musculoskeletal Disorders (MSDs). 
3.3.1.3 Merumusakan Masalah dan Tujuan Penelitian 
Ditahap ini merumuskan sebuah masalah pada penelitian yang difokuskan 
dalah masalah yang berhubungan dengan metode REBA. Kemudian dalam 
penetapan tujuan penelitian difokuskan pada pemasalahan dari suatu tempat kerja 
sehingga peneliti dapat memberikan solusi agar dapat menimialisirkan keluhan 
operator terhingga terselesaikan sebuah masalah. 
3.3.2  Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini dilakukan wawancara tetang perushaan, metode dan keluhan-
keluha yang dirasakan oleh operator. Pertanyaan ini ditunjukan krpada pekerja dan 
menayakan kedala dan keluhan cidera apa saja yan pernah mereka alami selama 
berkerja. Pertanyaan yang bersangkutan dengan perusahaan juga ditanyakan agar 
mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan dan mengidentifikasi 
masalah tersebut. 
3.4 Tahap Pengumpulan Data 
Untuk tahap ini pengumpulan data dapat digolongkan menjadi beberapa 
pengambalian data diantaranya:  
3.4.1 Data Primer 
Data primer adalah data yang diambil secara langsung dilapangan dalam 
penelitian. Pengumpulan data ini berdasarkan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 
3.4.2 Data Skunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi 
yang diperoleh melalui sumber lain seperti jurnal dan laporan yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas, dan juga data yang diperoleh dari perusahaan yang 




3.5 Tahap Pengolahan Data 
Pada tahap pengolahan data ini peneliti setelah mendapatkan data dari 
perusahaan kemudian dioleh berdasarkan metode yg digunakan dengan langkah-
langkah tahapan yang dapat dilihat pada sub bab dibawah ini 
3.5.1 Pengolahan Data 
1. Penilaian NBM  
Pengolahan data berdasarkan hasil kuesioner NBM yaitu dengan 
menghitung frekwensi keluhan MSDs tiap bagian tubuh responden mulai 
dari bagian tubuh yang tidak sakit sampai yang sangat sakit. 
2. Penilaian REBA 
Penilaia REBA di gunakan untuk mengetahui dan menilai posisi kerja pada 
posur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan dan kaki 
3. Antroprometri 
Digunakan untuk mengetahui dimensi ukuran tubuh yng akan digunakan 
untuk melakukan perbaikan desein. 
3.5.2 Analisa dan Pembahasan 
Ditahap ini selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi hasil terhadapa 
pengumpulan dan pengolahan data sebelumnnya. Dari hasil penialain/sloring sikap/ 
postur kerja dengan metode REBA diketahui tingkat resiko (risk level) secara 
umum mengenei proses mana yang mengandung reisko MSDs yang paling tinggi 
juga yang paling rendah, kemudian akan dilakukan pembahasan nilai skor masing-
masing variabel REBA yang diteliti untuk mendapatkan pengendalian yang 
diperlukaan serta penetapan prioritas penanggulangan resiko. 
3.6 Kesimpulan dan Saran 
Hasil yang didapatkan dari pengolahan data, analisa dan interpretasi yang 
dilakukan. Setelah analisa yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan dari 
penitian ini juga dapat diajaukan saran serta rekomendasi yang nantinya dapat 
mengurangj keluhan pada pekerja. 
 
